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麻酔方法 供試頭数 摘出頭数 蘇生後生存数 死亡頭数
従来法＊ 23 頭 247 頭 211 頭 33 頭
（10.7 頭 / 腹） （1.4 頭 / 腹）
吸入麻酔 3 頭 42 頭 42 頭 0 頭
（14.0 頭 / 腹）
混合麻酔 1 頭 13 頭 13 頭 0 頭
＊：1994-2003 年の実績（動衛研研究報告第 112 号，1-3 平成 18 年）2）
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本研究は平成 28 ～ 29 度動物衛生研究所重点強化研究
課題として実施したものである。
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